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Devises on Contemporary Japanese Literature Classes at 2015 
-From “ My Neighbor Totoro” to “Zekka”- 
Tsubasa Ikeda＊ 
 
Abstract: For National Institute of Technology students, the Japanese contemporary literature is the field of difficult to make an 
interest. Because we gather students interested in science and technology system, it is no wonder, but since I open a course in a 
subject, I collect their interest and must provide learning to deepen a thought. In this report, I write down result and the reflection 
point of various devises went in Contemporary Japanese Literature Classes that I opened a course in 2015. 
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表 1 シラバス記載の授業項目 
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図 1 「文学」とは何か 使用プリントの一例
「日本現代文学」における授業の工夫（池田翼） 





























































1 導入Ⅰ 「文学」とは何か（概説） 
2 導入Ⅰ 「文学」とは何か（作家の言葉に耳を傾ける） 
3 導入Ⅱ 「解釈」とは何か（トトロ＝死神論争をめぐって） 
4 導入Ⅱ 「解釈」とは何か（となりのトトロ解釈例紹介、まとめ） 
5 導入Ⅲ 「作者・読者」とは何か（俳句・小説の冒頭文の読みを通して）太宰治Ⅰ （『待つ』講読） 
6 太宰治Ⅰ （太宰治概説、『走れメロス』講読、「メロスの全力を検証」紹介） 
7 太宰治Ⅱ （『走れメロス』まとめ） 
8 前期中間試験 
9 試験返却、映画『人間失格』前半鑑賞 




12 村上春樹Ⅰ （村上春樹概説、エルサレム賞受賞スピーチ講読、『かえるくん東京を救う』講読） 
13 村上春樹Ⅱ （『鏡』講読、私の「怖い話」紹介、村上春樹の現実＆非現実について解説） 




表 2 実施した授業項目 
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図 1 「文学」とは何か 使用プリントの一例
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図 2 「解釈」とは何か 使用プリントの一例
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は何か』を読む』岩波書店 pp.44-45(1995 年 8 月)． 
(2) 村上龍：『櫻の木の下には瓦礫が埋まっている。』ベス
トセラーズ pp.141-142(2012 年 5 月)． 
(3) 清水正：『宮崎駿を読む 母性とカオスのファンタジ
ー』鳥影社(2001 年 12 月)． 
(4) 黒崎政男：『哲学者はアンドロイドの夢を見たか―人
工知能の哲学』哲学書房(1987 年 10 月)． 
(5) 又吉直樹：『火花』文藝春秋(2015 年 3 月)． 
(6) 又吉直樹：『第 2 図書係補佐』幻冬舎 pp.148-150(2011
年 11 月)． 
(7) 荒戸源次郎監督：『人間失格』ポニーキャニオン(2010
年 8 月)． 
(8) 元少年Ａ：『絶歌』太田出版(2015 年 6 月)． 
(9) 村上春樹：『村上春樹全作品 1990～2000⑦約束された
場所で 村上春樹、河合隼雄に会いにいく』講談社
pp.241-242(2003 年 11 月)． 
(10) 高橋源一郎：『101 年目の孤独――希望の場所を求め
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